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The Relationship of Regional Military Geographies and Military Maps:
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表 5　文献 2. の挿図、附図、折り込み地図リスト
no. 図のタイトル ノンブル 備考
1 伊豆七島全般図 （目次前） 黒1色
2 附図第二　三根村附近、中之郷村附近、大賀郷村 p.11 黒1色
3 附図第三　逓信電話回線図 p.12-13 黒1色
4 第四図　八丈島潮流図　 p.18-19 黒1色
5 （小島） p.55 黒1色
6 青ヶ島要図 附表第一前 1:3,5000　黒1色
7 青ヶ島 附表第一前 1:20,000　黒1色
8 小島 附表第一前 1:6,000　黒1色
9 八丈島内道路交通要図　 最終頁前 1:50,000　黒・赤2色
10 八丈島森林概況図（於昭和十八年九月） 最終頁前 1:50,000　黒・緑2色
11 伊豆七島通信網要図 最終頁前 黒1色
（筆者作成）
表 6　文献 3-1.（第一編　八丈島）の挿図、附図、折り込み地図リスト
no. 図のタイトル ノンブル 備考
1 附図第一　各島距離図、一図、島外里程表 p.1 黒1色
2 附図第二　森林ノ状況（昭和十八年末） p.6-7の間 1:50,000　黒・橙2色




5 附図第五　上陸適地ノ状況 p.8-9の間 黒・藍・赤3色
6 附図第六ノ一　神湊港要図 p.11 黒1色
7 附図第六ノ二　八重根港要図 p.12 黒1色
8 附図第六ノ三　洞輪沢港要図 p.13 黒1色
9 附図第六ノ四　藍ヶ江港要図 p.14 黒1色
10 附図第七　主要道路ノ状況 p.14-15の間 黒1色
11 附図第八　（島外通信） p.16 黒1色
12 附図第九　有線通信網要図 p.16-17の間 黒・藍・赤3色
13 附図第十　風向図 p.18-19の間 黒1色
14 附図第十一　四季別観測回数% p.18-19の間 黒1色
15 附図第十二　局地風推定図 p.18-19の間 黒・藍・赤3色
16 風向ト波浪トノ関係 p.21-22 黒1色
17 附図第十三　潮流図 p.24-25 黒・藍・赤3色
18 小島 p.42 黒1色
19 （位置図） p.47 黒1色
20 附図第十四　上陸地点並ニ地形ノ細部 p.49 黒1色
21 附図第十五　青ヶ島 p.50 黒1色
（筆者作成）
表 4　文献 1. の挿図、附図、折り込み地図リスト
no. 図のタイトル ノンブル 備考
1 波浮港要図 p.9 黒1色
2 元村港要図 p.10 黒1色
3 岡田港 p.11 黒1色, 1:10,000
4 行者窟沙浜要図 p.12 黒1色, 1:10,000
5 海崖ノ状況 p.13 黒1色
6 大島海岸要図 p.14-15の間 黒1色, 1:50,000 
7 （海上交通図） p.20 黒1色
8 （大島ト本土トノ通信網） p.23 黒1色




no. 図のタイトル ノンブル 備考
1 附図第十六　大島海岸附近ノ状況並ニ空輸部隊著陸適地 p.60-61の間 黒・藍・赤・茶色4色
2 附図第十七　波浮港要図 p.62 1:5,000　黒1色
3 附図第十八　元村港要図 p.63 黒1色
4 附図第十九　泉津港要図 p.64 黒1色
5 附図第二十　岡田港要図 p.65 黒1色
6 附図第二十一　行者窟附近砂浜要図 p.66 黒1色
7 附図第二十二　海崖ノ状況 p.67 黒1色
8 附図第二十三　（飛行場適地ノ状況） p.70 1:30,000　黒1色
9 大島風向図 p.73 黒1色
10 附図第二十四　（海上交通図） p.78 黒1色
11 （島外通信網） p.81 黒1色
12 附図第二十五　島内通信網要図 p.82-83の間 黒・藍・赤3色
13 （風俗図） p.91 黒1色
（筆者作成）
